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  : چكيده
( با روش مانومتري و روش  PVCاين پژوهش با هدف مقايسه ي مقدار فشار وريد مركزي ): و هدف زمينه
  انجام شد. 7931در سال  جراحي بيمارستان شفاUCI مانيتورينگ در بيماران بستري در 
امعه ( بود .ج lanoitceS-ssorCاين پروژه يك مطالعه ي مقطعي از نوع توصيفي تحليلي ): مواد و روش ها
جمع آوري داده ها از  . جراحي قلب بيمارستان شفا تشكيل داده اند UCIي پژوهش را بيماران بستري در 
طريق اندازه گيري مستقيم توسط پژوهش گر صورت گرفت .پس از جمع اوري اطﻼعات ,داده ها توسط نرم افزار 
  تجزيه و تحليل شد . 02ssps
سانتي 80.4_+02.21  با روش مانومتري  PVCنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ميانگين مقدار  : يافته ها
ميانگين بوده است كه سانتي متر آب  10.4_+03.21با روش مانيتورينگ  PVCو مقدار ميانگين  متر آب
 eulavP)سانتي متر آب بو ده است كه با ١,٠براي هر بيمار تفاوت مقدار بدست آمده از اين دو روش 
  بوده است.معنا دار ن( از نظر آماري 447.0=
اندازه گيري شده با روش مانومتري و روش PVC نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين مقدار  : نتيجه گيري
مانيتورينگ اختﻼف معنا داري وجود ندارد .پس از اين رو ميتوان با اطمينان بيشتري از دستگاه مانيتور جهت 
  جراحي قلب بيمارستان شفا استفاده نمود. UCIبيماران بستري در   PVCكنترل و پايش مقدار 
  يتورينگ ,روش مانومتريفشار وريد مركزي ,روش مان: كليد واژه
  
  
  
  
 
Abstract 
Background: The aim of this study was to comparison between amuont of central vein pressure 
with manometry and monitoring method of patients that admitted in surgical ICU in shafa 
hospital in 2018-2019   
Materials and methods: this was a cross-sectional study .the study population consisted of all 
patients that admitted in surgical ICU in shafa hospital .Data was collected through researcher 
measurement .After data collection ,data were analyzed by spss 20 software. 
Results: The results showed that the mean of central vein pressure of manometry was 12.20 
+_4.08 (CM H2O) ,and mean of central vein pressure of monitoring was 12.30 +_4.01(CMH2O) 
.The mean of difference of central vein pressure in each patient was 0.1 (CMH2O),that wasn’t 
significant (p value =0.744). 
 Conclusion: The results of the present study show that the difference of amount of central vein 
pressure with manometry and  monitoring weren’t significant .so we can use more confidence of 
monitoring method to control patients hemodynamic . 
Keywords: Central vein pressure . monitoring method, manometry method 
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